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摘 要 
随着企业的不断发展，越来越多的外部负效应开始涌现，如食品安全、大气
污染、伪劣产品等问题，社会各界都对企业如何承担其社会责任给予了广泛关注。
由高层梯队理论知，管理团队成员的个人特质会对企业的战略决策产生影响，其
中也包含企业在社会责任方面的表现。因此，很多学者从高管团队的年龄、教育
背景、心理特质等方面来研究其对企业社会责任的影响。而由文化图式理论知，
管理者不同的生活经历和文化背景会对个人的认知能力、价值观产生重要影响，
进而影响企业的文化环境和决策选择。许多研究表明文化差异也会对企业的战略
决策和业绩表现产生影响，如并购行为、代理成本、企业社会责任表现等。目前，
从高管团队海外背景方面来探究其对企业社会责任影响的研究并不多，大都是针
对国外企业的横截面数据，且没有深入到文化层面进行研究。 
因此，本文尝试从文化差异的角度，以文化图式理论、高层梯队理论等为基
础，选取 2008-2014 年我国 A 股上市公司为研究对象，从 CSMAR 数据库和企业
年报中整理得到高管团队海外背景数据，作为文化差异的代理变量，选用第三方
评级——润灵环球企业社会责任评级数据来衡量企业社会责任，通过对国内外相
关文献进行回顾和理论分析，提出研究假设，构建了相应的回归模型，对高管团
队整体海外背景和 CEO 个人海外背景与企业社会责任承担之间的关系进行了实
证研究。 
研究结果表明，高管团队整体海外背景、CEO 个人海外背景都对企业社会
责任评级产生了正向影响，即当高管团队有海外背景成员时，能提高企业的社会
责任表现。当企业为国有企业或成立年限短的新企业时，高管团队海外背景对企
业社会责任评级的正向影响会增强。 
本文从文化差异的角度，通过理论分析和实证检验，证实了高管团队海外背
景与企业社会责任承担之间的正相关关系，丰富了公司治理和企业社会责任的研
究内容，在理论上和实践上都有重要意义。 
 
关键词：海外背景；企业社会责任；文化差异 
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Abstract 
With the continuous development of enterprises, more and more external negative 
effects have begun to emerge, such as food safety, environmental pollution problems. 
It has also aroused people's wide attention to corporate social responsibility. According 
to the upper echelon theory knowledge, manager’s personality will affect the decision-
making behavior of the enterprise. As a result, many scholars begin to study the impact 
of manager's age, gender and psychological characteristics on corporate social 
responsibility. By cultural schemata theory knowledge, the different life experiences 
and cultural backgrounds of managers also have great influence on their individual 
social cognition, cognitive abilities and values, and will affect the culure environment 
and decision-making of the enterprise. Many studies also show culure differences will 
affect the decision-making and performance behaviors of the enterprise, such as merger 
and acquisitions, agencies costs and corporate social responsibility performances. But 
now those from managers’ overseas backgrounds to study its influence on the social 
practice of enterprise are not much, and those researches just studied the cross section 
data of foreign enterprises, and didn’t study from culture perspective.  
Therefore, based on cultural schema theory and high-level echelon theory, this 
paper attempts to study from the perspective of cultural differences, selects the 2008-
2014 A-share listed companies in our country as the research object, sorts executive 
team overseas backgrounds data from CSMAR database and enterprise annual report, 
as the proxy variable of cultural differences, and uses the third party agencies rating 
which calls Ranking CSR Ratings to measure corporate social responsibility. On the 
basis of the domestic and foreign relevant literatures review and theoretical analysis, 
this paper puts forward the hypothesis and establishes the research model, conducts the 
empirical study of the relationship between executive team overall overseas 
backgrounds, CEO's overseas backgrounds and corporate social responsibility. 
The empirical results show that executive team overall overseas backgrounds, 
CEO personal overseas backgrounds all have a positive impact on corporate social 
responsibility rating, which means when the executive team has overseas backgrounds 
members, it can improve the corporate social responsibility performance. When the 
firm is a state-owned enterprise or a short-established new business, the positive impact 
of executive team's overseas backgrounds on corporate social responsibility rating will 
be enhanced.  
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From the perspective of cultural differences, this paper confirms the positive 
correlation between executive team’s overseas backgrounds and corporate social 
responsibility by means of theoretical analysis and empirical test, which enriches the 
research contents of corporate governance and corporate social responsibility and is of 
great significance both in theory and in practice. 
 
Keywords: Overseas Backgrounds; Corporate Social Responsibility; Culture 
Differences
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第一章 导 论 
第一节 研究背景和选题意义 
一、研究背景 
在社会经济快速发展的推动下，企业规模不断扩大，部分企业在生产经营中
引发了一系列的企业外部负效应，如假冒伪劣产品、环境污染、食品安全等问题，
引起了大家的广泛关注。因此越来越多的学者开始转向探究企业社会责任这一领
域。企业社会责任要求企业在经营运作的过程中，不仅要最大限度地谋求自身利
益，还要考虑所有利益相关者的需求，即最大化利益相关者的价值（McGuire 等，
2003 [1]，Clarkson，1994[2]）。企业提高社会责任表现，不仅仅只有利益相关者会
受益，企业自身也能从中受益颇多。企业在满足了社会期望的同时，能建立良好
的声誉(Turban 和 Greening，1996)[3]，加强企业合法性(Handelman 和 Arnold，
1999)[4]，提高企业形象(Brown 和 Dacin，1997)[5]，减低风险(Husted，2005)[6]，
更容易被视为是有道德的(Valentine 和 Fleischman，2008)[7]。 
19 世纪末国外学者开始关注企业社会责任，并于 1899 年由 Andrew Carnegie
提出了公司社会责任的观点。随着利益相关者理论的提出(Oliver Sheldon，1924)[8]，
企业社会责任在理论和实证方面出现了快速地发展，关于企业社会责任的驱动因
素以及社会责任对企业绩效影响的探讨逐渐成为主流趋势。目前绝大多数的学者
都是以发达国家的上市公司或跨国公司为研究对象，探究其企业社会责任的具体
实施情况。国外一些发达国家已经形成了较为完善的社会责任理论体系，也逐步
开展了诸多社会责任实践，如欧洲委员会在 1961 年就开始实施“社会宪章”、
美国颁布了一系列严肃公司道德准则的法案、日本于 1997 年签订的《京都协议
书》等。这些都对国外企业在履行社会责任方面起到了重要的规范作用。 
我国于 20 世纪 90 年代才展开对企业社会责任的相关研究，相关的理论体系
尚在起步阶段。一方面，经济转型期间，企业快速发展过程中伴随了一系列的社
会问题，如环境污染、伪劣产品等；另一方面，我国引入并践行了社会责任国际
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标准体系（SA8000 标准）并积极开展实践，这些都使得企业社会责任得到了国
内公众广泛关注，中国政府也开始积极宣扬企业社会责任对企业的有利影响，鼓
励所有国有企业开展社会责任实践，并于 2008 年颁布了企业社会责任准则。但
各企业具体的社会责任表现却差强人意，2008 年三鹿奶粉事件、2010 年富士康
跳楼事件、2011 年瘦肉精事件、2012 年白酒塑化剂事件、2016 年的毒疫苗事件
等，都表明我国企业承担社会责任的意识薄弱。因此，探究如何采取措施提高企
业的社会责任意识和表现是很有必要的。 
1978 年以来，全国掀起了大范围的出国浪潮，不少年轻人将目光转向国外，
选择出国留学深造，也有不少企业开始实施公派出国工作计划。近年来，中国经
济日益强盛，在出国人数递增的同时，也吸引了众多的出国留学人员回国工作。
与此同时，我国也积极引进国外优秀人才，并对归国留学生和外国专家给予各种
政策优惠和补贴；一些国内企业也大力聘请外国人或者具有海外背景的中国人管
理公司。 
与国内相比，国外有着不同的文化氛围和企业环境。不少研究表明：文化差
异会对企业的决策选择和业绩表现产生影响，如并购行为(Tremblay A，2016) [9]、
代理成本(戴亦一、潘越等，2016) [10]、盈余管理(杜兴等，2015) [11]，也包括企业
的社会责任表现(Javier Aguilera-Caracuel 等，2015[12]；李慧婷、范英杰，2016[13])。
由文化图式理论知，高管的海外经历会影响个人现有的文化图式，对其价值观和
社会责任意识产生重要影响(Slater 等，2009)[14]，而由高层梯队理论知，管理团
队的不同特质（如价值观、经历、认知架构）也会对企业的战略制定和组织绩效
产生影响，进而影响企业的社会责任实践。 
因此，这些经过国外文化熏陶和影响的人才加入到中国企业的管理团队中，
势必会给公司的战略决策和行为产生深远影响。那么，这些拥有国际学习或工作
经历的高管成员是否会对企业现有的社会责任文化形成影响，从而带领企业更加
积极地开展社会责任实践呢？这是值得我们深入研究的问题。因此，本文从文化
差异的角度，基于文化图式理论、高层梯队理论和利益相关者理论，探究了中国
A 股上市公司中高管团队海外背景与企业社会责任之间的关系。  
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